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Проанализированы показатели фактической и относительной горимости лесов субъектов Уральского 
федерального округа (УрФО) за период с 2010 по 2016 гг. Установлено, что в лесном фонде округа ежегодно 
фиксируется от 1314 до 9371 случаев лесных пожаров. Всего за 7-летний период их зафиксировано 
по округу 28714 шт. Максимальное количество лесных пожаров (8333 шт.) произошло в Челябинской 
области, минимальное (2070 шт.) – в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Пройденная огнем площадь за 7-летний период составила 1078,75 тыс. га, при этом на долю ЯНАО 
приходится 315,59 тыс. га (39,3 %). Минимальной пройденной огнем площадью характеризуется 
Курганская область – 51,23 тыс. га. Средняя площадь лесного пожара по округу составила 37,6 га 
с варьированием по годам от 7,6 до 90,3 га и по субъектам от 7,4 га в Челябинской до 152 га в ЯНАО.
Степень горимости по количеству лесных пожаров характеризуется как ниже средней, при этом 
по пройденной огнем площади – как чрезвычайная. Последнее свидетельствует о необходимости 
продолжения работы по своевременному обнаружению лесных пожаров, оперативной доставке 
пожарных и средств пожаротушения к месту пожара, а также эффективному тушению лесных пожаров 
с использованием современных технологий и средств.
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The paper touches upon actual and relative forest fi re burning in subjects of the Ural Federal district (UFD) 
2010–2016 year period. At has been estabeished that from 1314 to 9371 forest fi res are fi xed in the forest pund 
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yearly. An all, for the 7 year period 28714 forest fi res has been fi xed all over the district. The maximum number 
of forest fi res (8333) has accured in chelybinsk region, the minimal number (2070) in Jamalo-Nenetsky autono-
mous okrug (JaNAO).
The area passed by fi re duriug the period of 7 years constitutes 1078,75 th/ha, the part of JaNAO constitutes 
315,59 th/ha (39,3 %) Kurgansk region is characterized by the minimal passed by fi res areas – 51,29 th/ha. 
The average forest fi re area in this okrug constitutes 37,6 ha varying from 7,6 to 90,3 ha, depending on the year, 
as concers the subjects the variation constitutes from 7,4 ha in Cheljabinsk to 152 ha in JaNAO.
Fire burning extent (degree) as concerus forest fi res number is characterized as bung average but as for the 
passed by the fi res area the extreme one. The lacter testifi es to the necessity of the worns on timely forest fi res 
detection, fi re brigades and fi re fi ghting means timely deliveries as well effective forest fi res fi ghting with 
modern technocogies and means.
Введение
Важнейшей задачей научно 
обоснованного лесоводства, на-
правленного на повышение про-
дуктивности лесов, является со-
вершенствование охраны их от 
пожаров и минимизация после-
пожарного ущерба [1-4].
Леса Уральского федерального 
округа (УрФО) характеризуются 
высокими показателями факти-
ческой горимости, несмотря на 
то, что класс природной пожар-
ной опасности не всегда является 
высоким. Последнее объясняется 
слабой освоенностью лесов, что 
затрудняет доставку людей и тех-
ники к месту пожара, а также 
другими объективными и субъек-
тивными причинами.
Ущерб, наносимый лесным 
экосистемам пожарами [5–9], 
а также создаваемая ими угроза 
здоровью и жизни населения вы-
зывает необходимость совершен-
ствования способов обнаруже-
ния и тушения, особенно вблизи 
населенных пунктов [10–20]. 
В то же время совершенствова-
ние охраны лесов от пожаров не-
возможно без разработки научно 
обоснованного лесопожарного 
районирования [21, 22], распре-
деления по классам природной 
пожарной опасности [23, 24], 
анализа фактической пожарной 
опасности лесов и причин воз-
никновения пожаров. Минимиза-
ция послепожарного ущерба мо-
жет быть достигнута только при 
наличии объективных данных 
о формировании послепожарных 
насаждений [25–27].
К сожалению, несмотря на 
длительный период изучения 
горимости лесов УрФО, многие 
вопросы охраны их от пожаров 
остаются нерешенными и тре-
буют уточнения в связи с меня-
ющимися природно-экономи-
ческими условиями. Последнее 
определило направление наших 
исследований.
Цель и методика 
исследований
Целью исследований являл-
ся анализ показателей фактиче-
ской горимости лесов субъектов 
Уральского федерального окру-
га (УрФО) и разработка на этой 
основе рекомендаций по совер-
шенствованию охраны лесов от 
пожаров.
В основу исследований по-
ложен анализ статистической 
отчетности о горимости лесов, 
акты лесных пожаров по субъек-
там УрФО. В процессе исследо-
ваний были проанализированы 
показатели фактической горимо-
сти лесов и причины возникнове-
ния лесных пожаров.
Результаты и обсуждение
В процессе исследований про-
анализировано количество лес-
ных пожаров по субъектам УрФО 
за 7-летний период (табл. 1).
Материалы табл. 1 свиде-
тельствуют, что по количеству 
лесных пожаров за анализируе-
мый период лидирует Челябин-
ская область, где зафиксиро-
вано 8333 лесных пожара, или 
29,0 % их количества по УрФО 
в целом.
Наиболее опасным по количе-
ству пожаров был 2010 г., когда 
было зафиксировано 9371 лес-
ных пожаров, или 32,6 % от их 
общего количества за 7-летний 
период. Однако даже в этой год 
горимость лесов округа суще-
ственно различалась по субъек-
там. Так, если в Челябинской об-
ласти было погашено 3517 лес-
ных пожаров, то на территории 
ЯНАО – лишь 39.
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Пройденная огнем площадь 
свидетельствует об оператив-
ности обнаружения лесных 
пожаров и эффективности их 
тушения. За период с 2010 по 
2016 гг. на территории УрФО 
пройденная огнем площадь со-
ставила 1078,75 га, при этом на 
2010 г. приходится 398,36 га, 
или 36,9 % от общей площади 
лесных пожаров (табл. 2). Мини-
мальная пройденная огнем пло-
щадь зафиксирована в 2015 г. – 
11,92 тыс. га. Для указанного 
года характерно и минимальное 
количество лесных пожаров – 
1313 случаев.
Сравнительный анализ дан-
ных табл. 1 и 2 свидетельству-
ет, что успешная борьба с огнем 
существующими в округе служ-
бами пожаротушения обеспечи-
вается в годы, когда количество 
лесных пожаров не превышает 
3,0 тыс. случаев. При количестве 
пожаров за пожароопасный се-
зон более 9 тыс. шт. пройденная 
ими площадь резко возрастает, 
Таблица 1
Table 1
Количество лесных пожаров по субъектам УрФО, шт./%




























































































































  * ХМАО-Югра – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
 ** ЯНАО – Ямало-Ненецкий автономный округ.
*** Тюменская область без автономных округов.
а следовательно, при увеличе-
нии количества лесных пожаров 
в целом по округу более 2,5 тыс. 
случаев требуется привлечение 
дополнительных сил пожароту-
шения.
В то же время прямой зависи-
мости пройденной огнем площа-
ди от количества лесных пожа-
ров не существует. Так, в 2016 г. 
на территории ЯНАО зафикси-
ровано 407 лесных пожаров. Од-
нако пройденная ими площадь 
составила 64,81 тыс. га. При этом 
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Таблица 2
Table 2
Пройденная огнем площадь в лесном фонде УрФО, тыс. га/%




























































































































в Челябинской области в том 
же году было зафиксировано 
572 лесных пожара, а пройден-
ная ими площадь составила лишь 
2,68 тыс. га.
Об эффективности тушения 
лесных пожаров по субъектам 
УрФО свидетельствуют данные, 
приведенные в табл. 3.
Из материалов табл. 3 следу-
ет, что средняя площадь лесного 
пожара за 7-летний период по 
ЯНАО составила 152,5 га при 
величине указанного показателя 
по Челябинской области 7,4 га. 
Другими словами, при очень 
высоком показателе количества 
лесных пожаров специалистам 




фактической горимости лесов по 
субъектам УрФО не вполне кор-
ректны для анализа, поскольку 
указанные субъекты существен-
но различаются по площади. 
Более объективными являются 
показатели относительной гори-
мости, рассчитанные на единицу 
площади лесного фонда.
Институтом «Росгипролес» 
разработана шкала для оценки 
степени относительной горимо-
сти по количеству случаев заго-
рания на 1 млн га и по пройден-
ной пожаром площади в гектарах 
на 1 тыс. га площади объекта 
(табл. 4).
Площадь лесного фонда УрФО 
составляет 112100,4 тыс. га при 
этом на площади лесного фон-
да Свердловской области при-
ходится 15198,1, Тюменской 
области (без автономных окру-
гов) – 11394,3, Челябинской об-
ласти – 2641,9, Курганской об-
ласти – 1825,3, ХМАО-Югры – 
49355,3 и ЯНАО – 31685,5 тыс. га.
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Таблица 3
Table 3
Средняя площадь лесных пожаров по УрФО, га/%






























































































































Scale of relative goremote
Среднегодовая относительная горимость лесов
The average annual relative combustibility of the forest Степень 
относительной 
горимости
The relative degree 
of goremote
по количеству случаев пожаров, 
шт./млн га площади (частота пожаров)
The number of cases of fi res 
PCs / million hectares (frequency of fi res)
по пройденной огнем площади, га/тыс. га 
(горимость)
Passed the fi re area, ha/thousand ha 
(combus-tibility)
320 и более Более 1,0 га Чрезвычайная
От 201 до 320 От 0,71 до 1,0 Высокая
От 101 до 200 От 0,51 до 0,70 Выше средней
От 51 до 100 От 0,21 до 0,50 Средняя
От 5 до 50 От 0,06 до 0,20 Ниже средней
Менее Менее 0,05 Низкая
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Исходя из показателей факти-
ческой горимости, лесной фонд 
УрФО по частоте пожаров харак-
теризуется следующими показа-
телями (табл. 5).
Материалы табл. 5 свидетель-
ствуют, что за 7-летний период 
степень горимости оказалась 
ниже средней и лишь в 2010 и 
2012 гг. средней. В то же время 
в Челябинской области степень 
горимости характеризуется как 
Таблица 5
Table 5
Горимость лесов УрФО по частоте лесных пожаров, шт./млн га / степень горимости
The combustibility of the forests of the Urals Federal district, the frequency of forest fi res, 





















































































































































































чрезвычайная, в Курганской об-
ласти как высокая и в Тюменской 
области как средняя.
Необходимость совершенство-
вания охраны лесов от пожаров 
подтверждается тем, что при 
степени горимости по количе-
ству лесных пожаров ниже сред-
ней аналогичный показатель по 
пройденной огнем площади ха-
рактеризуется как чрезвычайный 
(табл. 6).
Данные табл. 6 наглядно 
свидетельствуют, что в округе 
необходимо не только прово-
дить профилактическую работу 
с населением по минимизации 
возникновения пожаров от не-
осторожного обращения с огнем 
с лесу, но и совершенствовать 
службы обнаружения и туше-
ния лесных пожаров. Известно 
[3, 10], что пожар площадью 
0,1 га при своевременном обна-
ружении и доставке пожарных 
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к месту пожара может быть лег-
ко потушен звеном из 2–3 чело-
век. В то же время при тушении 
крупного лесного пожара необ-
ходимо привлечение значитель-
ных сил и средств пожароту-
шения.
Особое внимание следует уде-
лить приобретению специали-
зированной техники, способной 
оперативно доставлять силы и 
средства пожаротушения к месту 
лесного пожара.
при этом на леса ЯНАО прихо-
дится 315,59 тыс. га (29,3 %), 
а на леса Челябинской области – 
лишь 61,94 тыс. га (5,7 %).
3. Средняя площадь лесно-
го пожара по УрФО – 37,6 га 
с варьированием по годам от 9,1 
до 90,2 га. Из субъектов окру-
га максимальной средней пло-
щадью лесного пожара харак-
теризуется ЯНАО – 152,5 га, 
а минимальной Челябинская об-
ласть – 7,4 га.
Таблица 6
Table 6
Горимость лесов УрФО по пройденной огнем площади га/тыс. га
The combustibility of the forests of the Urals Federal district passed 






























































































































1. В лесах УрФО ежегодно 
фиксируется от 1,3 до 9,4 тыс. 
лесных пожаров. Максималь-
ным количеством лесных пожа-
ров характеризуется за 7-летний 
период с 2010 по 2016 гг. Че-
лябинская область, минималь-
ным – Ямало-Ненецкий авто-
номный округ.
2. За анализируемый период 
площадь, пройденная лесными по-
жарами, составила 1078,75 тыс. га, 
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4. Пройденная огнем площадь 
зависит прежде всего не от ко-
личества лесных пожаров, а от 
своевременного их обнаружения, 
оперативной доставки пожарных 
к пожару и эффективного его ту-
шения.
5. Анализ горимости лесов 
УрФО свидетельствует о необхо-
димости усиления профилакти-
ческой работы с населением по 
снижению количества пожаров 
по вине человека.
6. Следует шире использовать 
возможности мобильной связи 
по привлечению населения к об-
наружению лесных пожаров.
7. Следует обновить парк лесо-
пожарной техники с приобрете-
нием современных средств пожа-
ротушения, в частности системы 
пожаротушения NATISK, а также 
продолжить совершенствование 
обнаружения лесных пожаров на 
ранних стадиях.
8. Для повышения эффектив-
ности тушения лесных пожаров 
следует систематически вести ра-
боту по обучению лиц, привлекае-
мых к тушению лесных пожаров.
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